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ブラジル・南パンタナールの伝統的な農場経営とそ
の課題 : バイアボニータ農場の事例






















































































































































































































































草地とは異なり，ハボデブーロ（rabo de burro, 

















間欠河川の低平な河床 雨季に浸水 草本サバンナ 300 268 .3
バイシャーダ
(baixada)















非浸水地 半落葉季節林 162 0
コルジリェイラ
(cordilheira)





非浸水地 半落葉季節林 18 0
バイア
(baía)


















非浸水地 ― 6 0






















（caranda, Copernicia alba），アクリヤシ（acuri, 














































































































































































































































































































































































































































A-4 6 7 2 10 39 0 64
A-5 0 1 4 2 50 0 57
A-6 1 1 0 2 8 1 13
A-7 2 0 0 0 3 0 5




B-1 0 4 0 4 0 0 8
B-2 1 7 1 10 42 2 63
B-3 0 2 0 8 2 1 13
B-4 0 2 0 0 6 0 8
B-5 0 23 7 10 68 0 108
B-6 0 1 0 1 10 2 14
B-7 0 0 0 0 1 11 12
小計 1 39 8 33 129 16 226
マルコデ
ペドラ
C-1 9 12 1 1 21 0 44
C-2 1 1 0 0 3 0 5
C-3 24 21 0 10 213 2 270
小計 34 34 1 11 237 2 319
人工牧野
D-1 0 6 0 12 13 1 32
D-2 0 0 0 0 0 2 2















































































































































































































































ウシ B ブジオ ネロール系の混血 5 380
3月18日16時30分～
3月21時9時30分
















ウシ E マルコデペドラ ネロール 15 300
8月7日11時40分～
8月8日15時50分



































































と，約16 .3万回である（Umemura et al., 2008）。
その内訳を放牧地の分類別に示すと，一時的草地





























































運動回数に変換すると，ウシ A が22 ,198回（雨
季）と14 ,724回（乾季），ウシ B が13 ,670回，ウ







　　　y ＝6 .82x ＋2 .45 （2）















採食量は，ウシ A が17 .6kg／日（雨季）と9 .2kg
／日（乾季），ウシ B が11 .8kg／日（雨季），ウシ
－120－
42

































































































IBAMA（Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































ル /頭であり，ホルスタインの1 /2～1 /3程度である





















































22）Garmin 社のハンディ GPS は，雨季の調査では
eTrex Legend と Map76を使用した。しかし，eTrex 





















の採食量は12 .5～25 .0kg である。また，ウシの新
陳代謝を，体重を0 .75乗した値に70～77の定数を
乗じることで算定する方法もある（田先ほか 1973 , 
Maynard et al. 1979）。この場合，体重が300kg のウ































29） 違反者に対する罰金は1 ,000レアル/ha にもなると
いう。
30） 伐採人の日当は，コシンなどの都市部では25レア
ル / 日 / 人となる。
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Traditional Management of Fazenda and its Problems：
a Case of Fazenda Baía Bonita in the South Pantanal, Brazil
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　The people of Pantanal (pantaneiros) have conducted the extensive calf production that depends 
excessively on natural grassland in the Pantanal of Brazil. According to the case of Fazenda Baía 
Bonita in the Nhecolândia of south Pantanal, this study examines the problems of traditional cattle 
grazing and appropriate measures for the future management by focusing on the relationships 
between natural environment and social surroundings. The wise use of wetlands fostered for 
centuries still remains in the ranch, e.g., management of cattle herds corresponding with seasonal 
water level, methods for preventing grassland from plant succession to semi-deciduous forest by 
means of intentional burn, tree girdling and cleaning, and mutual aid customs between neighboring 
ranches. However, the management of extensive calf production confronts difficulties at present 
because of the scarcity of labor, small-scale grassland of the ranch, low conception rate of heifers and 
cows, and low productivity and quality of calves. In order to resolve current situation and to achieve 
stable management of calf production, it needs to create a calendar of breeding and shipping that 
especially speciﬁes the season of breeding to promote the efﬁciency of administrative work. It is also 
necessary to introduce stud bull and cows of high quality, and to practice appropriate controls on their 
numbers and breeding under strict regulations of grazing areas.
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